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Un bronze amb motius de sacrifici del nord-oest de 
la Península Ibèrica al Museu Episcopal de Vic
r e s u M
En aquest article estudiem un fragment de bronze amb motius zoomorfs conservat al Mu-
seu Episcopal de Vic. Aquesta peça pertany a un grup de bronzes amb motius de sacrifici 
procedents del nord-oest de la península Ibèrica, datats a finals de l’edat del ferro o inicis de 
la romanització. Es discuteix la integració del fragment en aquest grup de bronzes i la infor-
mació que ofereixen per a l’estudi dels rituals de sacrifici del nord-oest de la península Ibèrica.
Paraules clau: Bronzes protohistòrics, iconografia, ritual, sacrifici, edat del ferro, nord-oest peninsular. 
a B s t r a c t	
A bronze object with sacrificial motifs from the Northwestern Iberian Peninsula at the 
Museu Episcopal de Vic
In this paper we study a bronze fragment with zoomorphic motifs from the collections of the 
Museu Episcopal de Vic. This object belongs to a group of bronzes with sacrificial motifs from 
Northwestern Iberia which can be dated to the end of the Iron Age or the beginning of the Roman 
period. The inclusion of this object within this group of bronzes and the information they provide 
for the study of sacrifical rituals in the Northwest of the Iberian Peninsula are discussed.
Key words: Protohistoric bronzes, iconography, ritual, sacrifice, Iron Age, Northwestern Iberian Peninsula.
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Introducció
El fons arqueològic del Museu Episcopal de Vic conserva un particular fragment figu-
rat de bronze que presenta una figura de possible boc o cabra seguida d’una altra de 
porc senglar. Tot i haver estat breument publicada[1] aquí es presenta la seva adscripció 
tipològica i de procedència i es posa de nou en valor en el marc dels estudis sobre la 
torèutica del nord-oest de la península Ibèrica[2].
El Museu Episcopal de Vic va reunir una rica col·lecció arqueològica tant de peces 
procedents del mercat d’antiquari local i internacional com de donacions i intercanvis 
diversos amb altres institucions i col·leccions. Com ja ha estat assenyalat en altres tre-
balls[3], la majoria d’aquests ingressos es deuen a la important tasca desenvolupada per 
Mn. Gudiol i, posteriorment, per Mn. Junyent[4] de consolidació del Museu Episcopal 
de Vic[5] com a punt de salvaguarda del patrimoni, principalment eclesiàstic i també 
arqueològic, tant de la diòcesi com de les comarques veïnes i les col·leccions locals. 
La inquietud vigatana cap a l’arqueologia eclosionava amb la descoberta del temple 
romà de Vic, el 1882[6], i la creació de la Societat Arqueològica de Vic amb la voluntat de 
protegir-lo[7]. Però aquest fet no feia més que consolidar una dinàmica que pocs anys 
abans havia permès l’organització de la segona mostra d’arts industrials i d’arqueologia 
de Jaume Collell i el Círcol Literari de Vic (1868), on es van exhibir 656 objectes diposi-
tats per diferents socis del Círcol Literari, que portaria a la creació d’un petit museu el 
1880[8] i que posteriorment s’integraria al MEV. Així, el MEV, des del seu naixement, 
incorporava peces del mercat d’antiquari i de procedència desconeguda amb ingressos 
al museu per donació i compra a particulars i intermediaris. D’aquesta manera es pot 
entendre el desconsol de M. D. Molas quan estudià les figures de bronze, afirmant que 
cap no tenia context[9], punt que si bé té bona part de raó hem de matisar. A les diver-
ses peces de procedència coneguda de l’entorn del nord-est de Catalunya, s’hi poden 
afegir nombroses peces d’altres indrets de la geografia peninsular, tot i que arribats 
al museu com a compres o donacions i, per tant, sense procedència segura de la seva 
troballa. Destaquen en aquest capítol diversos exvots ibèrics en bronze i el citat frag-
ment d’objecte amb representació de dos animals [fig. 1]. Les característiques formals 
de la peça permeten identificar el fragment com a part d’un objecte complex, de clares 
connotacions rituals i de notable raresa dins del repertori material del nord-oest de la 
península Ibèrica.
El fet de tornar sobre aquest fragment es deu a la seva absència en els estudis sobre 
aquest tipus de peces i als dubtes amb què M. D. Molas proposava la seva adscripció 
a aquell grup, pel qual presentava paral·lels amb l’exemplar de Castelo de Moreira, 
l’exemplar de l’Instituto de Valencia de Don Juan i el carro votiu de Costa Figueira[10]. 
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Descripció
Correspon al número d’inventari 5887[11]. Les dades respecte a la seva procedència són 
escasses i únicament es coneix el seu ingrés al MEV el 1918, adquirit a Àlaba per la 
suma de 10 pessetes[12].
La peça [fig. 1] presenta una representació d’un porc senglar de grans dimensions darre-
re d’un altre animal, de menors dimensions, situats sobre una barra rectangular llisa, 
de secció rectangular[13]. Els extrems de la barra estan fracturats. Té una pàtina de color 
vermellós amb zones verdoses i el seu estat de conservació és regular.
L’animal més gran [fig. 2, sota] es pot interpretar amb bastant seguretat com un suid, 
sigui porc o porc senglar, sobretot per la forma del cap, que finalitza amb un morro 
pronunciat; no es representen els ullals, una de les orelles està fracturada i les potes 
presenten també un mal estat de conservació. La identificació de l’altre animal [fig. 2, 
dalt] resulta més complicada. És de dimensions inferiors i té el cap molt esquemàtic, 
de tendència ovalada i amb el morro punxegut; la seva part posterior mostra petites 
[Fig. 1] Fragment de bronze amb motius de sacrifici 
del Museu Episcopal de Vic. superior i centre: vistes 
laterals; inferior: vista zenital.
[Fig. 2] Detall de les representacions de zoomorfs 
en el bronze del Museu Episcopal de Vic. superior: 
ovicàprid; inferior: suid.
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[Fig. 3] bronzes amb motius de sacrifici: 1. Celorico do basto; 2. Procedència desco-
neguda, instituto Valencia de Don Juan (iVDJ); 3. Procedència desconeguda, Museo 
arqueológico nacional (Man i); 4. Procedència desconeguda, Museo arqueológico 
nacional (Man ii); 5. Procedència atribuïda a Lalín, Museo de Pontevedra; 6. Cariño, 
Museo arqueolóxico e Histórico de a Coruña. Làmina d’armada, García-Vuelta 2003.
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protuberàncies que podrien ser interpre-
tades com arrencaments de banyes, però 
tampoc no es descarta que representin les 
orelles. Molas[14] la va interpretar com 
una ovella, tot i que creiem que és pru-
dent deixar la identificació més oberta i 
definir-la com un ovicàprid. 
Les dimensions de la peça són: 
• 65 mm de longitud màxima. 
• 25 mm d’altura màxima.
• 9 mm de diàmetre de la base.
Identificació i paral·lels
Creiem que la peça es pot adscriure a un 
grup de bronzes amb motius de sacrifici 
procedents del nord-oest de la península 
Ibèrica, datats a la segona edat del ferro 
o ja en època romana, que han estat ca-
racteritzades en dues publicacions[15]. 
Aquests bronzes s’integren en un conjunt 
més ampli de representacions sacrificials, però presenten com a característica específica 
la repetició de sis motius iconogràfics: torques, destral, calder, zoomorfs, pròtoms zoo-
morfs i trenats o soguejats. A les sis peces recollides en els treballs citats [fig. 3] hi hem 
d’afegir l’apareguda recentment al castro de Punta Atalaia (Cervo, Lugo) [fig. 4][16], així 
com un fragment procedent de Lugo [fig. 5][17]. Així doncs, el conjunt conegut actual-
ment l’integren set peces completes o pràcticament i dos fragments, el de Lugo i el que 
estudiem en el present treball. Cadascuna de les set peces completes mostra, com a mí-
nim, quatre dels sis motius anteriorment mencionats, fet que reflecteix la uniformitat 
des del punt de vista iconogràfic i simbòlic[18]. És precisament aquesta recurrència la 
que ens porta a excloure del grup un dels paral·lels citats per Molas, el carro de Monte 
da Costa Figueira (Vilela, Paredes), aparegut juntament amb un ast i que representa el 
sacrifici d’un boc, però no inclou la major part dels motius citats[19].
Un cop reconeguda la recurrència d’aquests sis motius iconogràfics en els bronzes que 
ens ocupen, és convenient subratllar que tant la seva disposició com la seva associació 
són variables. Una diferència important és la que existeix entre les peces amb una re-
presentació dinàmica o de caràcter narratiu i aquelles altres on els motius mostren una 
disposició estàtica. Aquesta segona casuística la trobem en els exemplars de Cariño [fig. 
3.6], Lalín [fig. 3.5] i un dels conservats al Museo Arqueológico Nacional (de procedència 
[Fig. 5] Fragment de bronze procedent de Lugo. 
segons González Fernández 2004.
[Fig. 4] bronze del jaciment de Punta atalaia (san 
Cibrao, Cervo, Lugo). Foto de Castro Vigo 2009.
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desconeguda que denominem MAN II [fig. 3.4]. En ells, les representacions zoomorfes 
es limiten als pròtoms de brau (Cariño), brau i boc (MAN II) o pròtom de boc i un 
únic zoomorf (Lalín). D’altra banda, les peces de tipus narratiu o processional mostren 
sempre diversos zoomorfs que formen part d’una escena de sacrifici combinatori de 
víctimes animals. Recentment, Schattner[20] ha proposat que els bronzes amb motius 
en disposició estàtica constitueixin els models o precedents per als exemplars amb re-
presentacions narratives, idea que, tot i ser suggerent, creiem impossible de validar amb 
la informació disponible avui.
L’exemplar del MEV, per bé que incomplet, pertany al grup amb escena narrativa sacri-
ficial. Els seus paral·lels més pròxims són el bronze de Celorico do Basto [fig. 3.1] i el 
fragment de Lugo [fig. 5]. Ambdues peces, igual que el fragment del MEV, presenten les 
figures zoomorfes alineades i amb la mateixa orientació que l’estructura de base sobre 
la qual es disposen.
El bronze de Celorico do Basto (Portugal), actualment desaparegut, consta d’un cos 
rectangular soguejat, rematat en un dels seus extrems per un pròtom de brau i en 
l’altre, per una anella motllurada. Sobre aquesta base es disposa la representació sa-
crificial. En la part superior hi ha quatre animals, identificables com un boc amb gran 
cornamenta, una cabra de banyes punxegudes, un possible ovicàprid (ovella, cabra o 
boc) i un porc. En un dels laterals, formant angle amb les figures anteriors, apareixen 
un calder i un bust antropomorf de sacrificador; aquest darrer es representa amb una 
destral sobre l’espatlla i allarga el seu braç dret cap a un torques, que es troba a la part 
inferior de la peça. L’exemplar mesura 11 cm de longitud[21]. El fragment procedent 
de Lugo mostra un zoomorf, probablement un porc senglar, disposat sobre una tija de 
base novament amb decoració trenada i acabada per un element que sembla imitar el 
terminal d’un torques[22].
 
Juntament a la similar disposició de les figures zoomorfes que presenten aquestes tres 
peces, és interessant assenyalar el patró que es comença a definir en relació a l’ordre de 
les víctimes animals. En aquests tres exemplars, l’últim animal de la processó és un suid 
—porc o porc senglar— a continuació del qual se situa un ovicàprid al bronze de Celo-
rico i al fragment del MEV; el fragment de Lugo només conserva la figura zoomorfa del 
suid. Aquest patró format per un suid tancant la processó i a continuació un ovicàprid 
podria trobar-se també sobre l’exemplar de Punta Atalaia, ja que el darrer dels quatre 
animals representats és l’únic que no sembla presentar banyes[23]. Com seguidament 
explicarem, aquesta coincidència segurament no és casual i té el seu origen en les carac-
terístiques i la seqüència del ritual que pretenen recrear aquests bronzes. És important 
advertir, no obstant això, que l’ordre és diferent en les altres tres peces. Sobre un dels 
bronzes del Museo Arqueológico Nacional (MAN I) els animals són difícils d’identificar, 
però els dos darrers de la processó tenen banyes i, concretament, creiem que el darrer és 
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un boc [fig. 3.3]. La peça de l’Instituto Valencia de Don Juan (IVDJ) mostra una complexa 
representació que inclou un boc, un porc senglar i una cabra adults juntament amb tres 
cries, dues de suid i una tercera no identificable, així com una au i una cria d’os, que 
clou la processó [fig. 3.2][24]. 
Tot i que l’exemplar del MEV es conserva incomplet, podem assenyalar com a principal 
diferència respecte al repertori conegut la superfície llisa i aparentment sense acaba-
ment de la base sobre la qual es disposen els animals. Els bronzes de Celorico do Basto 
i Lugo, que hem apuntat com a paral·lels més pròxims, presenten, com ja hem vist, un 
cos de base amb decoració trenada i acabats, bé per una anella motllurada (Celorico) 
o bé per una imitació d’un terminal de torques (Lugo). Un cos amb decoració trenada 
molt similar serveix de base a les peces MAN I [fig. 3.3] i Punta Atalaia [fig. 4], mentre 
que a la de l’IVDJ [fig. 3.2] el trenat forma una franja de 5 mm d’amplada mitjana que 
ressegueix el perímetre de la peça de base. La interpretació d’aquest motiu és complexa 
i, per al cas de l’exemplar de l’IVDJ, Ricardo Olmos ens ha suggerit, en comunicació per-
sonal, que el trenat estaria delimitant o representant simbòlicament un espai sagrat[25]. 
En qualsevol cas, tot i tenir present la recurrència dels motius iconogràfics que anem co-
mentant, la variabilitat dins del conjunt és clara i dues de les peces amb representacions 
estàtiques, les de Cariño i MAN II, tampoc no posseeixen representacions de soguejats 
o trenats en l'estructura de base.
Conclusions
No s’ha d’amagar que la presència d’aquest fragment al MEV, procedent d’una col·lecció 
particular i adquirit originalment a Àlaba, causa certa sorpresa. Les característiques del 
fragment no permeten afirmar amb absoluta certesa la seva adscripció al grup de bron-
zes amb motius de sacrifici del nord-oest peninsular, però la considerem molt probable 
per tres raons. La primera és que no es coneixen en la protohistòria peninsular altres 
tipus de bronzes amb representacions d’animals en fila als quals puguem adscriure la 
peça del MEV. En segon lloc, les seves dimensions són similars a les d’altres peces del 
grup. El fragment mesura 6,5 cm de longitud i, si considerem que, amb dos animals re-
presentats, la part conservada pot correspondre a la meitat de la peça o una mica menys, 
aquesta mesura entra dins dels marges establerts pels exemplars més curt (MAN I, amb 
7,9 cm) i més llarg (Cariño, amb 17 cm) del grup[26]. En darrer lloc, i no menys impor-
tant, el fragment del MEV mostra una seqüència formada per un suid cloent la processó 
i a continuació un ovicàprid, que es repeteix amb seguretat sobre el bronze de Celorico 
i probablement també sobre els de Punta Atalaia i Lugo.
L’adscripció d’aquest fragment del MEV al grup de bronzes amb motius de sacrifici del 
nord-oest peninsular suscita, doncs, alguns comentaris addicionals. El primer fa referència 
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a la seva possible procedència geogràfica. 
La documentació conservada al MEV es 
refereix a la seva adquisició i procedència 
de la província d’Àlaba[27]. Les cinc peces 
de les quals es disposa d’informació sobre 
la seva procedència —segura o amb certa 
fiabilitat— se situen en el nord-oest de la 
península Ibèrica[28] [fig. 6], àrea d’on tam-
bé procedeixen altres testimonis arqueolò-
gics i epigràfics relatius a aquest tipus de 
sacrificis. D’aquesta manera, una suposada 
procedència de la província d’Àlaba no re-
sultaria impossible, però creiem que s’ha 
de prendre amb certes reserves davant la 
informació de què es disposa. Lloc de tro-
balla i lloc d’adquisició podrien no coincidir 
en aquest cas.
El segon aspecte al qual ens volem referir està relacionat amb les possibilitats 
d’interpretació que dóna el fragment i, concretament, amb el patró que comença a di-
buixar-se respecte a l’ordre de les víctimes animals. Com anem assenyalant, tant sobre 
el fragment del MEV com sobre altres peces l’animal que clou la processó és un suid, 
a continuació del qual se situa un ovicàprid. Si bé és cert que els bronzes de l’IVDJ i 
MAN I presenten una seqüència diferent, creiem que aquesta coincidència en diferents 
bronzes no és casual i està relacionada amb les característiques dels rituals representats.
Evidentment, aquesta qüestió necessita una anàlisi més extensa de la que podem de-
dicar-hi aquí, però és pertinent una breu nota. Els testimonis textuals, arqueològics i 
epigràfics, amb novetats importants en els darrers anys, mostren clarament l’existència 
de sacrificis combinatoris de víctimes animals a l’occident de la península Ibèrica. Ens 
referim, concretament, a les inscripcions en llengua lusitana i alfabet llatí que, segons 
la interpretació més estesa, testimonien l’ofrena sacrificial de braus, ovelles o porcs 
a determinades divinitats preromanes[29]; a troballes com l’altar preromà de Capote, 
situat al carrer principal del poblat i del qual l’excavació ha confirmat la celebració d’un 
ritual comunitari que incloïa el sacrifici i posterior consum de 23/24 víctimes animals, 
possiblement formant parelles o trios[30]; o al conegut pas d’Estrabó (III, 3, 7) sobre les 
pràctiques de sacrifici dels pobles del nord[31]. 
Aquest tipus de sacrifici reflectit sobre els bronzes i les inscripcions lusitanes més co-
negudes —Cabeço das Fráguas i Lamas de Moledo— va ser interpretat per diversos 
autors com una suovetaurilia romana. Tot i així, l’opinió majoritària actualment, que 
[Fig. 6] Mapa del nord-oest peninsular amb la 
localització de les peces amb informació sobre la 
seva procedència.
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compartim, defensa que aquests rituals formen part d’una tradició pròpia de l’occident 
peninsular d’origen indoeuropeu i que, per aquest motiu, presenta certes afinitats amb 
la suovetaurilia romana i altres ritus d’àmbit indoirànic[32]. En opinió de Santos, una 
de les característiques més destacades d’aquests rituals peninsulars «parece ser precisa-
mente la coexistencia del cerdo y del chivo, animales mutuamente excluyentes en los ritos 
védico y romano, así como la duplicación de ovicaprinos, presente tanto en el texto epigráfico 
del Cabeço das Fráguas, como en los bronces figurativos y en el registro arqueológico»[33]. Una 
altra característica específica, almenys dins la dimensió simbòlica expressada pels bron-
zes, és l’estreta associació de torques, calder, destral i trenat, sense comparació clara en 
altres àrees de la protohistòria europea.
Establert, doncs, el caràcter preromà dels rituals representats, una altra qüestió és que 
els bronzes amb escena de sacrifici acusen influències de la plàstica romana, com han 
suggerit alguns autors[34]. Creiem que és una hipòtesi suggerent i que, sens dubte, 
ofereix possibilitats per a l’anàlisi dels processos d’hibridació i interacció cultural que es 
produeixen després de la conquesta romana, dels quals també en són reflex les mencio-
nades inscripcions en llengua lusitana i alfabet llatí[35].
Una de les qüestions obertes considera la possible funcionalitat d’aquests bronzes, si 
és que en tingueren més enllà de ser representacions votives de rituals sacrificials. El 
fragment del MEV no permet avançar en aquest aspecte. Tot i que el que sí deixa clar 
una observació directa sobre els bronzes és que no són ni ganivets ni mànecs, com amb 
molta freqüència han estat denominats[36]. Tampoc no creiem que existeixi cap base 
sòlida per mantenir algunes idees publicades recentment, com la possibilitat que es 
tracti d’objectes commemoratius que es penjarien, per les seves anelles, en arbres prop 
dels llocs sagrats[37].
Data d'acceptació definitiva de l'article: 8 de novembre de 2011.
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